Kultour-Zeit: Das Eventmagazin für Zwickau by unknown
wickau startet groß und bunt 
in das Jahr des 900. Stadtjubi-
läums. Die „Nacht der Nächte“ 
ist ein wirklich besonderes 
Freiluft-Event zum Jahreswechsel – mit im- 
posanten Lichtilluminationen, glanzvollen 
Lasershoweffekten und einem attraktiven 
Live-Act. Das Familien-Silvester beginnt 18 Uhr. 
Die Kinder dürfen sich auf einen Lampionum-
zug durch die Zwickauer Innenstadt, Stock-
brotgrillen und Tanzen freuen. Den krönen-
den Abschluss des Familien-Teils bildet das 
Kinder-Feuerwerk um 21 Uhr. Im Anschluss 
erobert die wohl vielseitigste Partyband des 
Landes die Bühne – Jolly Jumper. Ihr Bühnen-
programm lädt zum Tanzen und Feiern ein. 
Herr Meier – der Fotobus steht für Sie bereit, 
wenn Sie die Erlebnisse des Abends in einem 
Foto festhalten wollen. Über die Leinwand des 
Wernesgrüner Showtrucks flimmern Filme, 
die an einem Silvesterabend nicht fehlen 
dürfen. Glanzvoll werden Sie in das Jahr 2018 
starten, wenn pünktlich um 0 Uhr bei Musik 
ein Laser-Feuerwerk der Extraklasse in die 
Lüfte steigt. Tickets für die „Nacht der Nächte“, 
auf der Freifläche des Alten Gasometers 
Zwickau, gibt es ab 14,90 Euro in allen be-
kannten Vorverkaufsstellen sowie online über 
Scantickets. Neu in diesem Jahr: Für Alle, die 
den Abend wetterfest verbringen wollen, sind 
Logentickets für den Saal des Alten Gasome-
ters erhältlich – inklusive Begrüßungsgetränk, 
Buffet und DJ. Limitierte Karten gibt es für  
69 Euro in der Tourist Information Zwickau. 
Wir danken unseren Partnern: 
Wernesgrüner Brauerei, ZEV, Sparkasse 
Zwickau, ZWG, Radio Zwickau, Comedia  
Concept, Alter Gasometer Zwickau, SVZ,  
VMS, Kompass Stadtmagazin, Schloss  
Wackerbarth, Wochenendspiegel,  
LEC GmbH, TV Westsachsen, Polster  
Catering, Stadtverwaltung Zwickau
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Vor den Toren Dresdens, inmitten der 
Radebeuler Weinberge, liegt Schloss 
Wackerbarth. Hier, wo früher Grafen 
residierten und schon der Hof Au-
gusts des Starken rauschende Feste 
feierte, begrüßt heute Europas erstes 
Erlebnisweingut täglich seine Gäste 
mit erlesenen Gaumenfreuden und 
kulturellen Höhepunkten. Mit seinem 
„Wackerbarths Weiß & Heiß“ führt das 
Weingut die sächsische Glühwein- 
tradition genussvoll fort. Für das be-
sondere Wintergetränk haben die  
Winzer das älteste bekannte Glüh-
weinrezept Deutschlands behutsam 
an den heutigen Geschmack ange-
passt. Und zur „Nacht der Nächte“ 






2017 ist das Jahr der Broilers: Ihr Album 
„(sic!)“ stieg auf Platz Eins der deutschen 
Charts ein, kurz darauf wurden sie mit  
dem Echo in der Kategorie „Rock National“  
ausgezeichnet. Auf vielen ausverkauften
Konzerten feierten im Frühjahr über 
160.000 Fans die Band, die diesen Sommer 
auf den größten Festivals der Republik gas-
tierte und mit ihren eigenen Open Airs die 
Massen begeisterte. Aufgrund der weiter-
hin ungebrochenen Nachfrage haben die 
Broilers nun neue Konzerte für die zweite 
Jahreshälfte angesetzt und gehen ab No-
vember auf die „Ein Teil von mir“-Tournee. 
Dabei sind sie endlich auch am 27.12.2017  
in der Stadthalle Zwickau zu Gast. 
















































Kraftvolle Stimmen gepaart mit gefühlvollen Balladen. 
In „Die Nacht der Musicals“ verschmelzen die bekann-
testen und beliebtesten Lieder aus den erfolgreichsten 
Musicalproduktionen der Welt zu einem fesselnden 
und vielseitigen Bühnenfeuerwerk. Die besten Stücke 
aus „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“ oder „Das Phan-
tom der Oper“ fehlen dabei ebenso wenig, wie die 
weltberühmte Hymne „Memories“ aus „Cats“. Aber 
auch aktuelle Produktionen finden bei „Die Nacht der 
Musicals“ ihren Platz. Als Hommage an die viel zu früh 
verstorbene Pop-Legende „Falco“ werden unter ande-
rem die Lieder „Jeanny“ oder „Rock Me Amadeus“ aus 
dem gleichnamigen Erfolgsmusical performt.
Weiter im Programm befinden sich die beliebtesten 
Disney-Hits aus „Aladdin“ oder „Der König der Löwen“ 
sowie „Let it go“ aus dem Musical „Frozen“, welches 
auf dem Film „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ 
basiert. Die modernen Lieder verschmelzen dabei 
zu einer untrennbaren Einheit mit den zeitlosen 
Klassikern. Gefeierte Stars der Originalproduktionen 
entführen die Zuschauer in eine bunte und glitzernde 
Traumwelt. Unterstützt werden die herausragenden 
Darsteller durch ein ausgefeiltes Licht- und Sound- 
konzept sowie ein erstklassiges Tanzensemble.  
Aufwendige Kostüme lassen die Atmosphäre des  
New Yorker Broadway und des Londoner West End 
eindrucksvoll aufleben. Ein garantiert unver- 
gesslicher Abend für Jung und Alt.
Zum 40-jährigen Jubiläum ihrer Solokarriere entstand in 
London diese Produktion über das Leben und Schaffen der 
einzigartigen Tina Turner.  
 
Hits wie „Simply The Best“, „Private Dancer“ oder „We Don’t 
Need Another Hero“ sind Popgeschichte und machten Tina 
Turner zur Musik-Legende. „Break Every Rule“ ist ein mit-
reißendes musikalisch-biografisches Musical und greift die 
wichtigsten Stationen von Tinas Erfolgsgeschichte neu auf. 
Die Multimedia-Show reicht von den Anfängen ihrer Karriere 
1978 über „Nutbush City Limits“, die 80er-Jahre-Phase bis 
hin zur Filmmusik von z.B. „Golden Eye“ (1995). Die Sängerin 
und Tänzerin Tess „Dynamite“ Smith gilt als weltweit beste 
Tina Turner Interpretin und konnte für die bundesweite 
Tournee gewonnen werden. Diese Show zeigt zusammen 
mit Tänzern, Schauspielern und Live-Band ein überwälti-
gendes Gesamtkunstwerk und nimmt das Publikum mit 
auf eine musikalische Zeitreise durch vier Jahrzehnte  
Musikgeschichte.  
 
Überzeugen Sie sich selbst von der Authentizität dieses 
Musicals am 13.04.2018 in der Stadthalle Zwickau.
Beginnt das Konzert noch bei Tageslicht, wird es schnell 
dunkler und alle rücken näher zusammen. Lautes  
Mitsingen, wildes Rumgetanze und kunstvolles oder  
spontanes Rumgeleuchte ist ausdrücklich erwünscht.  
Im Taschenlampenlicht entstehen zauberhafte Welten,  
die sowohl die Träumer, als auch die Abenteurer und  
Wissenschaftler unter den Kindern und Eltern gleicher- 
maßen faszinieren werden. 
Der Höhepunkt des Taschenlampenkonzertes ist das  
Taschenlampenlied, das gemeinsam gesungen wird und  
allen die Chance bietet, ihre großen und kleinen Wünsche 
ans Firmament des Nachthimmels zu schreiben.
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in allen 
bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
„Taschenlampen an!“ wird es am 30.09.2017 zum „Großen 
Zwickauer Taschenlampenkonzert“ auf der Freilichtbühne 
Zwickau heißen. Für viele Kinder ist dies das erste abend- 
liche Konzert, welches unter dem Sternenhimmel statt- 
findet und wird damit zum unvergesslichen Erlebnis. 
Die Musik von RUMPELSTIL ist da zu Hause, wo Erwach-
sene und Kinder zusammen kommen, also miteinander 
bummeln, schummeln, Kekse klauen, sich im Auto stauen, 
Karten spielen, um die Wette schielen, Fragen fragen, sich 
wieder vertragen und gute Musik erleben wollen.
Packt also alle Eure Kuscheldecken, Sitzkissen und  
Plüschtiere ein und am wichtigsten: Vergesst nicht Eure 
Taschenlampen, die eigentlichen Stars des Konzerts.  
Jede Art von Lampe ist erlaubt: egal ob Stirnlampe,  
Fahrradlampe, Autoscheinwerfer oder Leuchtstab.
ZwikkifaxxAtze Schröder Kreativmarkt
Am 09.09.2017 ab 11 Uhr steigt erneut die Freiluft-Megasause 
für Kinder auf dem Schwanenteichgelände: Zwikkifaxx.
 
Bis 18 Uhr gibt es dabei tolle MitMach-Angebote für Groß und 
Klein: Lesemeile rund um das Mahnmal, Kinderbühne mit 
Programm und GGZ-Wasserlaufbälle auf der Melzerwiese, 
technische Aktionen der WHZ, Sportwiese zum Ausprobie-
ren, textile Rodelbahn, Neugierexpress mit neuen interes-
santen Experimenten, Technikbereich der ZEV, Laufbälle, 
große VW-Wiese, Kinderschminken und vieles andere 
mehr. Den Höhepunkt dieses tollen Kinderfestes bildet das 
Abendprogramm ab 18 Uhr auf der Freilichtbühne Zwickau: 
Ein Rockkonzert der Band „RADAU!“.  Ihre verrückt-lebendi-
gen Konzerte sind für Kinder ebenso ein Genuss wie für die 
Eltern. Ob das Publikum baden geht, brennt oder gelöscht 
wird, mit Bällen auf die Bühne zielt oder einfach nur singt, 
hüpft oder tanzt – mit reichlich Action fürs Publikum geht es 
um alles, was Kinder erleben und was Kinder sich wünschen. 
Und das mit Musik, die auch den Erwachsenen gefällt.
Mit „Am liebsten laut“ haben sie vor zehn Jahren die Republik 
erobert, live spielen sie garantiert blockflötenfreie Songs der 
„Allerbesten“. Ihre Texte sind witzig und hintersinnig. 
RADAU! ist fester Bestandteil in den Musikformaten von KiKA 
und Kinderradio sowie mehrfacher Gewinner des Geraldino 










Alle Informationen zum Zwikkifaxx 2017 finden Sie 
unter: www.zwikkifaxx.de
Es gibt sie noch, die großen Sympathieträger unter den 
Promis. Die immer eine Hand am Puls des wahren Lebens 
haben und noch die Sprache der normalen Leute auf der 
Straße verstehen. Die stets Klartext reden.  
 
Wie Atze Schröder in seinem neuen Programm Turbo. 
Schließlich geht es um Antworten auf eine der großen Fragen 
unserer Zeit: Turbo oder Sauger? Die ewige Motorsportfrage 
hat unsere Gesellschaft längst in allen Bereichen heimge-
sucht und spaltet die Bevölkerung. Die Reichen huldigen 
gelangweilt dem Turbokapitalismus, dem Turbosex und der 
Turbokommunikation in den sozialen Netzwerken. Der Rest 
saugt die Argumente der Bedenkenträger auf und zerredet 
die Solidargemeinschaft, das Sommermärchen und die 
alternative Sonnenenergie. Turbo ist Atze Schröders per-
sönlichstes Programm. Ein Manifest des Guten. Denn der 
gewitzte Volksheld weiß genau: Statussymbole ersetzen 
keine anständige Gesinnung. Guten Typen wie Atze reicht 
eine geschmackvolle Badehose.  
 
Turbo, das neue Programm einer echten Legende. 100 % Atze, 
100 % Turbo – am 16.12.2017 in der Stadthalle Zwickau.
Willkommen bei „Handgemacht“ – dem Kreativmarkt für 
die ganze Familie, für Menschen, die Produkte jenseits der 
Stange wollen, für „Handarbeitsfans“, die nach neuen Ideen 
und Inspiration suchen in Verbindung mit einem riesigen 
Materialangebot, was Anregung bietet, selber kreativ tätig 
zu werden. Tritt ein in unsere ausgefallene Marktwelt  
und lasse Dich verzaubern. Bei uns kannst Du fühlen  
und bestaunen, Farben und Muster vergleichen, einen  
ganzen Tag lang von Stand zu Stand schlendern und die 
Macher hinter den Produkten kennenlernen. Wir laden  
am 9. und 10.12.2017 in die Stadthalle Zwickau ein zum  
Stöbern, Staunen und Bewundern von hochwertig  
gearbeiteten Einzelstücken und individuellen Dingen.  
Es erwarten die Besucher über 120 DaWanda-Designer  
und Selbermacher mit einer wunderbaren Produktaus- 
wahl. Handmade vom Feinsten aus den Kategorien  
Fashion, Taschen, Baby- und Kindersachen, Wohnacces-
soires, Schmuck, Wolle, Stoffe und Papeterie. Zudem  




Wer hätte das gedacht: Im nächsten Jahr arbeiten Peter 
Dasch (Bassbariton), Nico Müller (Bariton), Jandy Ganguly 
(Bariton) und Assaf Kacholi (lyrischer Tenor) seit mittlerwei-
le mehr als zehn Jahren zusammen und hauchen mit ihren 
wunderschönen klassischen Stimmen populären Hits Ge-
fühl und Romantik ein. Besser bekannt unter dem Namen 
Adoro (italienisch für „anbeten“) faszinieren sie von Anfang 
an die Musikwelt. Und das experimentierfreudiger und 
mitreißender denn je! Ein Abend mit den stimmgewaltigen 
Sängern verspricht großes Entertainment im einzigartigen 
Adoro-Stil! 
Bereits mit ihrem gleichnamigen Debütalbum Adoro schos-
sen sie direkt auf Platz 1 der Deutschen Charts und erhielten 
dafür eine Dreifachplatin-Auszeichnung. Weitere Chartplat-
zierungen folgten in den nächsten Jahren und zeigen die 
kontinuierliche Leidenschaft zur Musik der vier Sänger. 
 Nach mit Gold bzw. Platin prämierten Alben, ausverkauften 
Tourneen und herausragenden Live- Performances, u.a. 
zum 20-jährigen „Tag der Deutschen Einheit“, mit Barbra 
Streisand in der O2 World Berlin, oder auch mit Katherine 
Jenkins in der Londoner Royal Albert Hall, kehrt das vielseiti-
ge Quartett mit seinen berührenden Pop-Klassik-Neuinter-
pretationen mit einer großen Deutschlandtournee auf  
die Bühnen zurück. 
  
Mit neuem Programm, neuer Show und beliebten  
Klassikern werden Adoro abermals, begleitet von einem 
Klassik-Orchester und Band, das Publikum in ihren  
betörenden Bann ziehen.
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in allen 
















Neue Spielzeit – großes Spektakel 
Wir sind frisch und voller Energie aus der Spiel-
zeitpause zurück auf unserer Puppenbühne! 
Diese befindet sich nun jedoch nicht mehr, wie 
gewohnt, im Puppentheater, sondern ab sofort im 
Salon der „Neuen Welt“! Am 16.09.2017 wollen wir 
gemeinsam mit Euch die neue Spielzeit eröffnen. 
Dazu begrüßen wir alle Besucher ganz herzlich zu 
unserem Eröffnungsspektakel! Wir ziehen um 14 
Uhr mit einem Festumzug von der Paradiesbrücke 
in den Park der „Neuen Welt“. Freut Euch in der 
neuen Saison auf Stücke wie „Die kleine  
Raupe im Gefühlssalat“, „Pettersson  
und Findus“ oder „Der kleine  





Die kleine Raupe im Gefühlssalat (3–99) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
07.09.2017, 9–14 Uhr 
Fortbildung für Pädagogen  
„Sprachförderung mit der Klappmaulpuppe“
13.09.2017, 17 .00 Uhr – Oma + Opa Tag 
Die kleine Raupe im Gefühlssalat (3–99)  
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
20./21./22./24./26./27./28.09.2017 
Pettersson und Findus –     
Ein Feuerwerk für den Fuchs (4–9) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
01./04./05./06./08.10.2017 
Eine Woche voller SAMStage (6–99) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
12.10.2017, 18 Uhr – öffentliche Hauptprobe 
Der kleine Rabe Socke – Alles erlaubt? (4–99)  
Eintritt frei!
15.10.2017, 16 Uhr – Premiere 
Der kleine Rabe Socke – Alles erlaubt? (4–99)  
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
17./20./22./24./25./26./29.10.2017 
Der kleine Rabe Socke – Alles erlaubt? (4–99)  
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
25.10.2017, 17 Uhr – Oma + Opa Tag 
Der kleine Rabe Socke – Alles erlaubt? (4–99)  
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
 
Das sind unsere Höhepunkte! 
Kursangebot 
• Samstag mit Papa, 10.00– 11.30 Uhr 
  ein spannender und entspannter Vormittag  
  mit vielen lustigen Spielideen    
   Nächster Termin: 02.09./07.10.2017
• Puppenspiel-Kurs, dienstags 16.30–18.00 Uhr  
  für Kinder ab 6 oder ab 11 Jahren 
 
Informationen
Die genauen Spielzeiten sowie alle Informationen 
zu den Stücken gibt es im aktuellen Spielplan und 
auf www.puppentheater-zwickau.de
Tickets erhaltet Ihr in den Vorverkaufsstellen  
der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie unter 
0375. 27130. Buchungen für Schulen und  
Kindergärten nehmen wir gern telefonisch  















September 2017 bis November 2018
 04   05 








Ticket-Shop im Globus Center
(neben der Information) 


















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 












28.10.2017, 19.30 Uhr 
Nino de Angelo  
22,20–29,90 Euro, verlegt vom 30.03.2017
31.10.2017, 16.00/19.00 Uhr 
„Luther in Zwigge“ 
12,00 Euro
03.11.2017, 20.00 Uhr 
Schiller: Klangwelten – Elektronik pur 
49,75–72,75 Euro
11./12.11.2017, 13.00/11.00–18.00 Uhr 
Messe Feste & Feiern 
Tageskasse: 3,00–4,00 Euro
16.11.2017, 19.30 Uhr 
Eure Mütter –     
Das fette Stück fliegt wie ’ne Eins! 
24,35–27,65 Euro
17.11.2017, 20.00 Uhr 
A Taste of Ireland & The Celtic Kings 
25,00–35,00 Euro
18.11.2017, 17.00 Uhr 
Geburtstagsgala Rudy Giovannini 
19,00 Euro
25.11.2017, 21.00 Uhr 
Ü30 Party – Das Zwickauer Original 
13,00 Euro, VVK-Start: 31.10.2017
30.11./01.12.2017 
Die kleine Meerjungfrau 
Karten über Theater
03.12.2017, 15.00 Uhr 
Weihnachten in dr Hutzenstub 
in Vorbereitung
06.12.2017, 16.00 Uhr 
Hansy Vogt präsentiert:    
Die klingende Bergweihnacht 2017 
37,00-39,60 Euro
07.12.2017, 20.00 Uhr 
Reinhold Messner – „Wild“ 
33,90 Euro




Peter Pan – Das Nimmerlandsmusical 
in Vorbereitung
13./14.12.2017, 19.30 Uhr 
Weihnachtskonzert des CWG 
in Vorbereitung
17.12.2017  
Weihnachtskonzert des RSK 
in Vorbereitung
19.–27.12.2017 
Die kleine Meerjungfrau 
Karten über Theater
29.12.2017, 19.30 Uhr 
Sinfonie Nr. 9 d-moll    
von Ludwig van Beethoven 
Karten über Theater
31.12.2017, 19.00 Uhr 
Silvestergala 2017 
53,00–63,00 Euro
04./07.01.2018, 19.30/11.00 Uhr 
Neujahrskonzert des     
Theater Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
06.01.2018, 19.30 Uhr 
Neujahrsball d. ehem. Tanzschule Kiessling 
Karten: email@die-tanzgesellschaft.de
 Stadthalle Zwickau 
18.09.2017, 20.07 Uhr 
Otto – Holdrio Again! 
42,08–53,58 Euro 
25.09.2017, 19.30 Uhr 
Stefanie Hertel – Meine Stars:                       
TV-Aufzeichnung 
20,00–35,00 Euro
27.09.2017, 19.30 Uhr 
Stefanie Hertel – Die Große Show der 
langen Beine:  TV-Aufzeichnung 
25,00–35,00 Euro
07.10./11.11.2017, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
14.10./25.11./30.12.2017, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse  
Tageskasse
17.10.2017, 19.30 Uhr 
Das Beste von Fantasy:  
Jubiläumstournee 
37,90–57,90 Euro
21./22.10.2017, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Leben 2017 – aktiv & gesund 
Tageskasse: 3,00–4,00 Euro
27./28.10.2017, 20.00/19.30 Uhr 
15. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
Kartenkontingent erschöpft
09.11.2017, 10.00–16.00 Uhr 
Firmenkontaktmesse ZWIK 2017 
Eintritt frei




Ralf Schmitz – Komiker, Autor, Moderator, 
Schauspieler, Synchron-Sprecher und 
Musiker in Personalunion kommt mit 
seinem mittlerweile sechsten Live-
Programm in Ihre Stadt. Das wird ein 
Fest! Sein Bühnenprogramm bietet 
Improvisation pur, locker aus dem Ärmel 
geschüttelte Pointen und natürlich jede 
Menge Spaß. Kurzum: Ein Marathon für die 
Lachmuskeln. In seinem neuesten Live-Lach-
Werk nimmt uns Ralf Schmitz mit auf eine 
ganz spezielle (Klassen-) Fahrt. Ein Ausflug 
der „schmitzschen“ Extraklasse sozusagen 
– rasant, spontan, abenteuerlich, irrwitzig, 
kurzweilig und in jedem Fall unvergesslich! 
Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen 
und sich noch schnell Tickets für den 
Comedian am 18.11.2017 in der Stadthalle 
Zwickau sichern. Karten gibt es noch an 
allen bekannten Vorverkaufsstellen. 
23.11.2017, 20.00 Uhr 
Bülent Ceylan – „Kronk“ 
34,60 Euro
25.11.2017, 20.00 Uhr 
Michael Patrick Kelly 
39,70–48,70 Euro
02.12.2017, 19.30 Uhr 
Filmharmonic Night –   
Das Konzert der Filmmusiken 
33,95–36,95 Euro
03.12.2017, 14.00 Uhr 
MovieHits for Kids 
21,95–26,95 Euro
09./10.12.2017, 11.00–18.00/17.00 Uhr 
Handgemacht Kreativmarkt 
Tageskasse: 5,00 Euro
16.12.2017, 20.00 Uhr 
Atze Schröder – TURBO 
34,85 Euro
17.12.2017, 10.00–16.00 Uhr 
Terraristik- und Reptilienbörse 
Tageskasse: 3,00–6,00 Euro
20.12.2017, 20.00 Uhr 
Helmut Lotti – Die Comeback-Tour 2017 
56,30–77,00 Euro
27.12.2017, 20.00 Uhr 
Broilers Live 2017 
37,95 Euro
06.01.2018, 14.30 Uhr 
ZEV Hallenmasters 
in Vorbereitung
12.–14.01.2018, 10.00–18.00 Uhr 
Reisemesse Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
27.01.2018, 20.00 Uhr 
Massachusetts – Das Bee Gees Musical 
27,40–64,50 Euro
28.01.2018, 19.00 Uhr 
Max Raabe & Palast Orchester Tournee 2018 
52,85–75,85 Euro
29.01.2018, 20.00 Uhr 
Die Nacht der Musicals 
39,90–67,90 Euro
31.01.2018, 20.00 Uhr 
Hans Klok –     
House of Mystery-Tournee 2017/2018 
47,15−83,95 Euro
03./04.02.2018, 10.00–17.00 Uhr 
Messe Bildung & Beruf Zwickau 
Eintritt frei
06.02.2018, 20.00 Uhr 
Das Phantom der Oper 
42,90–74,90 Euro
15.–19.02.2018 




Das Original aller Eiskunstshows eröffnet 
die Tour 2017/2018 mit einer Hommage an 
ein versunkenes Paradies. Willkommen in 
dem wohl prachtvollsten, reichsten und 
zauberhaftesten Inselreich aller Legenden: 
Atlantis, das in nur einer Nacht und an 
einem Tag mit all seinen Bewohnern 
im Meer versank.  Bis heute beflügelt 
der Mythos den Entdeckergeist von 
Wissenschaftlern und Historikern – und 
unsere Phantasie. Das Produktionsteam 
von Holiday on Ice inszeniert die Legende 
für die im November beginnende Tour-
Saison erstmalig als Eiskunstshow.  
35 internationale  Profiläufer  werden 
Momentaufnahmen aus Leben und Liebe 
in Atlantis in Über- und Unterwasser-
Szenerien zum Leben erwecken. In 90 
Shows und 13 deutschen Städten kann 
Holiday on Ice‘s Atlantis erlebt werden. 
24.02.2018, 20.00 Uhr 
Elsterglanz – Angriff der Hochdruckprinzessin 
24,95 Euro
26.02.2018, 20.00 Uhr 
Sascha Grammel – Ich find’s lustig! 
34,00–39,00 Euro
02.03.2018, 20.00 Uhr 
Adoro – Tour 2018 
49,65–72,65 Euro
04.03.2018, 19.00 Uhr 
Luke Mockridge – Lucky Man 
32,50 Euro
09.03.2018, 20.00 Uhr 
Paul Panzer: Glücksritter – Vom Pech verfolgt 
34,60 Euo
16.–18.03.2018, 10.00–18.00 Uhr 
Baufachmesse Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
21.03.2018, 20.00 Uhr 
Chris Norman –     
Don’t Knock The Rock Tour 2018 
39,90–57,90 Euro
31.03.2018, 20.00 Uhr 
Thommy Ten & Amélie van Tass –   
Einfach zauberhaft – Tour 2018 
37,50–67,50 Euro
12.04.2018, 19.30 Uhr 
Peter Kraus – Schön war die Zeit! –   
Die Kulthits der wilden 50er & 60er 
49,00–77,90 Euro
13.04.2018, 20.00 Uhr 
Tina – Das Musical – Break Every Rule 
27,40–64,50 Euro
14.04.2018, 20.00 Uhr 
Rock Legenden – Live 2018 
43,50–65,50 Euro
21.04.2018, 20.00 Uhr 
Martin Rütter – Freispruch! 
37,95 Euro
22.04.2018, 19.00 Uhr 
Elvis – Das Musical 
43,90–73,90 Euro
24.04.2018, 20.00 Uhr 
Dr. Med. Eckart von Hirschhausen – Endlich 
32,70–46,15 Euro
28.04.2018, 15.00/20.00 Uhr 
Grease – Das Musical 
56,15–91,15 Euro
02.05.2018, 20.00 Uhr 





02./03.09.2017, 09.30–17.00 Uhr 
Internationale Rassekatzenausstellung 
Tageskasse: 2,50–5,00 Euro
07.09./05.10./20.10.2017,    
25.01./15.03./12.04./03.05./21.06.2018, 
19.30 Uhr 
Sinfoniekonzerte des Theaters 
Karten über Theater
09.09.2017, 21.00 Uhr 
Ü30-Party 
Das Zwickauer Original 
13,00 Euro
Nach der Sommerpause öffnet die „Neue  
Welt“ nun erneut die Türen zur beliebten 
Ü30-Party. Bereits seit 2006 lädt das Haus 
zum Zwickauer Original, dem Partyspaß 
für alle Junggebliebenen ein und bezaubert 
dabei durch seinen besonderen Charme. Toll 
beleuchtete Kariatyden, liebevoll gestaltete 
Jugendstilelemente und in der Mitte des Saals 
ein pompöser Kronleuchter. Das Ambiente ist 
unverwechselbar und gibt der mittlerweile 
traditionellen Ü30-Party den besonderen 
Rahmen. Ab 21 Uhr können alle Partywilligen 
wieder das Tanzbein schwingen, denn DJ 
Heiko Ernst wird im Saal die Chartbreaker der 
vergangenen 30 Jahre auf seinen Plattenteller 
bringen. Hier erwartet die Gäste ein Hitmix 
mit Titeln der Neuen Deutschen Welle bis hin 
zu aktuellen Ohrwürmern. Den 2. Tanzfloor 
im Foyer bestreitet DJ Dirke Duske mit Disco, 
House und Blackmusic. 
22.09.2017, 19.00 Uhr 
Festkonzert 70 Jahre    
Robert-Schumann-Konservatorium 
Karten über Konservatorium
23.09.2017, 17.00 Uhr 
24. Bergleit-Nacht 
15,00 Euro
24.09.2017, 15.30 Uhr 
Die Große Johann Strauß Gala 
20,00–45,00 Euro
30.09.2017, 19.30 Uhr 
Baumann & Clausen: Die Schoff 
29,50 Euro
01.10.2017, 16.00 Uhr 
Über Sieben Brücken – Das Musical 
37,65–40,95 Euro
14.10.2017, 19.00 Uhr 
Lasst uns tanzen! 
15,50 Euro
21.10.2017, 19.00 Uhr 
Zwickauer Wirtschaftsball 
Infos: www.kraussevent.de
22.10.2017, 15.00 Uhr 
Jubiläumskonzert: 55 Jahre 
Jugendblasorchester Zwickau 
Kartenvorverkauf ab 28.08.2017
25.10.2017, 16.00 Uhr 
24. Seniorenball 
VVK-Start: September 2017
26.10.2017, 20.00 Uhr 
A Tribute to James Last:                                   
The Last Night  
35,00–45,00 Euro
17.01.2018, 20.00 Uhr 
Frank-Markus Barwasser als Erwin Pelzig: 
Weg von hier 
28,00–33,00 Euro
19.–21.01.2018 
10. Tattoo-Expo Zwickau 
Tageskasse
28.01.2018, 15.00 Uhr 
Pinocchio – Das Musical 
16,00–23,00 Euro
31.01.2018, 20.00 Uhr 
ABBA GOLD – The Concert Show 
44,95–49,95 Euro
08.02.2018, 20.00 Uhr 
Götz Alsmann… in Rom 
31,15–38,05 Euro
09.02.2018, 16.00 Uhr 
Immer wieder sonntags –   





16.02.2018, 20.00 Uhr 
Schwanensee – Das Russische 
Nationalballett Moskau 
42,05–61,85 Euro
17.02.2018, 20.00 Uhr 
Please, Mr. Postman – The Beatles Musical 
32,95–49,95 Euro  
18.02.2018, 16.00 Uhr 
Die Große Galanacht der Operette 
39,95–49,95 Euro
18.03.2018, 19.00 Uhr 
The Firebirds Burlesque Show 
26,65–36,55 Euro
25.03.2018, 17.00 Uhr 
Magie der Travestie – Die Nacht der Illusionen 
37,50 Euro
03.04.2018, 20.00 Uhr 
Oonagh – Märchen enden gut 
27,90–57,90 Euro 
Ersatztermin für 17.10.2017
06.05.2018, 16.00 Uhr 
Die große Schlager-Hitparade 2018 
44,90–46,90 Euro
18.10.2018, 20.00 Uhr 
Bernd Stelter mit Kabuff-Orchester: Wer 





16.11.2018, 20.00 Uhr 
Torsten Sträter – Es ist nie zu spät, 
unpünktlich zu sein 
26,45–30,85 Euro
17.11.2018, 19.30 Uhr 
Uwe Steimle: Steimles Welt – Die Show zur 




09.09.2017, 18.00 Uhr 
Konzert für Kinder mit der Band Radau – 
Zwikkifaxx 2017 
Eintritt frei
30.09.2017, 18.00 Uhr 









Historisches Markttreiben    
wie zu Schumanns Zeiten 
Altstadt





Ein Zirkus der Superlative 
22,00–47,30 Euro, 
Platz der Völkerfreundschaft
Es erwartet Sie eine Circus-Show mit der 
größten Raubtiernummer der Welt, den 
schönsten Papageien Europas und dem 
riskantesten Ritt auf dem Todesrad aller 
Zeiten. Eine Mischung aus klassischer 
Circuskunst und moderner Show mit den 
„Besten der Besten“ aus der internationalen 
Circuswelt. Eine Melange aus Optik und 
Akustik, perfekter Leistung und opulenter 
Ausstattung, aus packenden Szenen und 
besinnlichen Momenten – und mit ganz viel 
Humor. Nur Superlative reichen aus, um das 
größte, modernste und teuerste Circuszelt 
der Gegenwart zu beschreiben: Über 500.000 
Euro kostete die Sonderanfertigung mit einer 
Größe von 48 x 64 m und einer Höhe von 
16 m. Allein das Dach besteht aus 30 Teilen 
und überspannt eine Fläche von rund 3.000 
Quadratmetern. Das sollten Sie auf keinen 
Fall verpassen!
23./24.09.2017, 10.00/11.00–17.00 Uhr 
Erntedank- und Herbstmarkt 
Domhof
27.09./25.10.2017, 9.00–17.00 Uhr 
Sachsenmarkt 
Hauptmarkt
29.09.–15.10.2017, 14.00 Uhr 
Herbstvolksfest 
Platz der Völkerfreundschaft






31.12.2017, 18.00 Uhr 
Nacht der Nächte – Das Zwickau-Silvester 2017 
Freifläche am Alten Gasometer 






























































Tickets: 03 75. 27 130 
NEUE WELT ZWICKAU
Auch dieses Jahr erwartet die Gäste ab 19 Uhr ein tolles 
Galaprogramm aus Live-Musik, Showdarbietungen sowie 
einem passenden Angebot an Speisen und Getränken. 
Die Band „Die Speziellen Gäste“ sorgen im Jugendstilsaal 
für ansprechende Tanzmusik. Sie laden die Besucher zu 
einem prickelnden Tanzmusik-Cocktail der besonderen Art 
ein. Nur handverlesene Zutaten – charmante Schlager der 
20er und 30er Jahre, swingende Evergreens, berauschende 
Latin-Rhythmen und ausgewählte Perlen der Popmusik 
– werden geschmackvoll zubereitet und mit Augenzwin-
kern serviert. Wem das noch nicht reicht, für den bespielt 
Collage Gera den zweiten Tanzfloor im Foyer.
Moderne Illusionen voller Action, Magie und Nerven-
kitzel erleben die Gäste beim Showprogramm „Magical 
Moments“. Brennende Kerzen und pyrotechnische Lich-
teffekte erscheinen in den Händen des Magiers Hellorder. 
Die Partnerin in Ketten gefesselt, nur durch einen Helm 
geschützt, begibt sich in die Gefahr der Rotationskräfte. 
Beim Durchstoßen von Sperren und einer Riesen-Harpune 
ist es verblüffend anzuschauen, wie die Darstellerin  
diesen Spezialeffekt unbeschadet überleben kann. 
Natürlich wird auch das neue Jahr pünktlich um Mitter-
nacht mit Funken und Lichterglanz würdig begrüßt.
Neben der umfangreichen Unterhaltung haben Sie die 
Möglichkeit die Silvestergala mit einem Menü im Haus 
oder im benachbarten Restaurant „Basilikum“ sowie mit 
einer Übernachtung im angrenzenden Hotel ACHAT zu 
kombinieren. Zusätzlich bietet der Caterer des Hauses 
passende Speisen und Getränke á la carte an.
Die Karten gibt es ab sofort an allen bekannten  
Vorverkaufsstellen der Region. Die Arrangements mit  
Menü und/oder Übernachtung sind lediglich über die  









































Der beliebteste Ballettklassiker aller Zeiten in einer atem-
beraubenden Darbietung am 16.02.2018 im Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“.
Schwanensee verkörpert alles, was das klassische Ballett 
berühmt gemacht hat – es fasziniert die Menschen bis heute. 
Schwanensee: Das ist Ballett in höchster Vollendung!
Das Russische Nationalballett aus Moskau präsentiert den 
beliebten Ballettklassiker in einmaliger Darbietung. Die be-
rührende Musik von Peter I. Tschaikowski, mitreißende Tänze, 
eine märchenhafte Handlung sowie opulente Kostüme und 
Bühnenausstattung erwarten die Zuschauer und machen 
diese Aufführung zu einem faszinierenden Erlebnis. Das 
Russische Ballett, vor allem „Schwanensee“, verleiht Gefühlen 
Ausdruck ohne ein Wort zu verlieren. Bei der Inszenierung 
verbinden sich Musik und Tanz zu einer Sprache, die jeder  
sofort versteht. „Wenn ich mit Worten ausdrücken könnte, 
was ich spüre, bräuchte ich nicht zu tanzen.“, so fasste es 
Margot Fonteyn, Prima Ballerina Assoluta, in wenigen  
Worten zusammen.
Lang ersehnt: Ein Samstagsmarkt für Zwickau!
Der Wunsch nach einem Markt in Zwickau, welcher auch 
an den Wochenenden stattfindet und das Bewusstsein 
gesunder regionaler Ernährung unterstützt, wurde in den 
letzten Jahren immer größer. Um dem Rechnung zu tragen 
etabliert die Kultour Z. GmbH gemeinsam mit der deut-
schen Marktgilde ab September 2017 einen Samstagsmarkt 
im schönen Stadtzentrum Zwickaus.
Dieser wird ab dem 02.09.2017, ausgenommen den 
09.09.2017, jeden Samstag in der Zeit von 8 bis 13 Uhr auf 
dem Hauptmarkt am Schumanndenkmal stattfinden.  
Eine kleine ausgewählte Schar von Händlern bietet dann 
frische Fleisch- und Wurstwaren, Fischspezialitäten, Back-
waren sowie saisonales Obst und Gemüse zum Kauf an.  
Zudem wird es Köstliches vom Wild, leckere Süßwaren  
und ebenso ein paar ausgewählte Schlemmereien zum 
Sofortverzehr geben.
Die Händler des neuen Samstagsmarktes freuen  
sich auf Ihren Besuch!
17. Chursächsische Festspiele feiern 200 Jahre Orchester-
kultur mit Stars und Hochkultur  
Die Kultur- und Festspielstadt Bad Elster bietet im Jahres-
verlauf verschiedenste Themenschwerpunkte, die Gäste aus 
nah und fern zu einem erlebnisreichen Wohlfühlaufenthalt 
einladen. Die diesjährigen 17. Chursächsischen Festspiele 
widmen sich dabei vor allem im König Albert Theater dem 
Jubiläum der 200-jährigen Orchesterkultur Bad Elsters. 
Höhepunkte des Festivalprogramms sind die festlichen 
Symphoniekonzerte der Chursächsischen Philharmonie im 
Klangverbund mit dem Karlsbader Sinfonieorchester (08.09.) 
und den Hofer Symphonikern (03.10.) sowie begeisternde 
Musiktheater-Aufführungen wie die Verdi-Oper „La Traviata“ 
(15.09.). Zusätzlich begeistert das Publikum Shakespeare-Pop 
von Woods of Birnam (09.09.), eine klangvolle „Hommage 
an Manfred Krug“ (23.09.), Weiberpower von Lisa Fitz, Sissi 
Perlinger & Lizzy Aumeier (24.09.) sowie glanzvolle Abende 
mit Reinhold Beckmann & Band (30.09.), Kabarettlegende 
Werner Schneyder (01.10.) oder dem Wunderkind Ben Lepetit 




Wenn die Tage wieder kürzer werden und bunte Blätter 
von den Bäumen fallen, dann läutet der Herbst so langsam 
die kalte Jahreszeit ein. Frisch von den Feldern der Region 
landen Rüben, Kürbis, Zwiebel sowie bunte Blumen auf den 
Verkaufsständen unseres Herbstmarktes. Alle Produkte aus 
heimischer Region in guter Qualität und direkt vom Erzeuger 
zeichnen den seit sechs Jahren erfolgreich stattfindenden 
Erntedank-und Herbstmark in Zwickau aus. In gemütlicher 
Atmosphäre des Domhofes, umrahmt von historischer Musik 
mit dem „Duo Lied-Fass“, kleinen Schauvorführungen und 
allerlei Aktionen – auch für die kleinen Besucher – bieten am 
23. und 24.09.2017 wieder knapp 30 Händler ihre frischen 
Waren an. Kommen Sie in den Genuss vieler verschiedener 
Schlemmereien und vielleicht finden Sie sogar die ein oder 
andere Kleinigkeit zum Verschenken. Unser Markt findet am 
Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr 
statt und hält tolle Angebote für die ganze Familie bereit. 
Lassen Sie sich in die Welt des Bieres entführen und erfahren 
Sie im Brauhaus, im Rahmen kostenfreier Sonderführungen, 





Historisches Markttreiben wie zu Schumanns Zeiten
 
Zwickau lädt am zweiten Septemberwochenende 
zum Historischen Markttreiben wie zu Schumanns 
Zeiten ein. 1810 erblickte der später weltberühmte 
Komponist im Eckhaus am Hauptmarkt das Licht der 
Welt. In Zwickau verbrachte er seine Kindheit und 
Jugend und kehrte auch später gern in seine Heimat 
zurück. Schumann und Zwickau das war, und ist, 
eine innige Beziehung. Bereits zum achten Mal 
verwandeln sich am 9. und 10. September Domhof, 
Haupt- und Kornmarkt in bunte Marktplätze.
In liebevoll dekorierten Ständen bieten Händler 
Handgefertigtes, Gaukler, Artisten und Moritaten-




                                                                 
                                                  Das 19. Jahrhundert war 
besonders durch den technischen Fortschritt ge-
prägt. Eine dieser Erfindungen, welche die Menschen 
ins Staunen versetzte, war die Fotografie: Im Zelt 
gegenüber dem Robert-Schumann-Haus kann man 
in zeittypischer Garderobe sich und seine Liebsten 
auf ein Erinnerungsfoto bannen lassen. Handwerker 
gewähren einen Blick hinter die Kulissen ihrer Zunft. 
Auch die Priesterhäuser, die Galerie am Domhof 
sowie das Robert-Schumann-Haus haben für dieses 
Wochenende Sonderveranstaltungen geplant  
und auch das Puppentheater Zwickau ist mit 
einer kleinen Aufführung dabei.
TanzabendSchwanensee Rudy GiovanniniSamstagsmarkt Quellen der Musik Stadtführungen
Schnuppertour durch die Zwickauer Altstadt
jeden Samstag 10.30 Uhr, 5,00 Euro 
Gänsehautgeschichten – Zwischen Schicksal  
und Mord durch Zwickau
jeden ersten Freitag im Monat 17.30 Uhr, 9,50 Euro  
(inkl. kleiner „Henkersmahlzeit“)
Termine: 01.09./06.10./03.11.     
Stammtisch-Geschichte(n)




jeden dritten Samstag im Monat 15 Uhr, 6,00 Euro
Termine: 23.09./21.10./18.11.
Rundgang mit dem Zwickauer Nachtwächter
jeden letzten Freitag im Monat 20 Uhr, 6,00 Euro
Termine: 29.09./27.10./24.11.
Auf Luthers Spuren mit Katharina von Bora 
jeden letzten Samstag im Monat 14 Uhr, 6,00 Euro
Termine: 28.10./25.11.
Quer Stadt – Ein Kurztrip mit dem Segway® 
jeden 2./4. Do. im Monat (bis Sept.) 17 Uhr, 39,00 Euro
Termine: 14.09./28.09. – Anmeldung bis zum Vortag 18 Uhr
Selbstverständlich können Sie die Führungen auch zu Ihrem 
Wunschtermin buchen. Terminvereinbarungen bitte in der 
Tourist Information, per Mail an tourist@kultour-z.de 









Irland hautnah und mit allen Sinnen!
Der Sommer ist vorbei, der Urlaub in 
der Regel auch, und doch denkt schon 
so mancher an das nächste Ziel. Schön 
soll es sein, bunt, unerwartet und 
überraschend. Nur leider – der nächste 
Urlaub ist noch weit. Doch: Warum in 
die Ferne schweifen… das Gute liegt so 
nah. Lassen Sie sich also verzaubern, 
von der Show „A Taste of Ireland & the 
Celtic Kings“ am 17.11.2017 im  Konzert- 
und Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau. 
In schwindelerregendem Tempo und 
mit rhythmischer Kraft wird jeder in 
den verführerischen Strudel der Show 
hineingezogen. Das Programm wird 
von stimmungsvollen Laserbildern und 
Großprojektionen begleitet, die Kon-
zerthalle in ein Farbenmeer getaucht. 
Typische irische Bilder, grüne Wiesen, 
Schafherden und alles was Irlands Reiz 
ausmacht, werden die spektakuläre 
Musik begleiten. Die gut konzipierte 
und mit viel Liebe fürs Detail produ-
zierte Veranstaltung in ihrer Kombina-
tion aus Musik, Tanz, Licht und Bildern 
spricht alle Sinne des Publikums an. 
Durch „Hören“ und „Sehen“ kann man 
Irland regelrecht „Fühlen“, vielleicht 
sogar „Riechen“. Und „Schmecken“? 
Nun: Sehen Sie sich das Konzerterlebnis 
an. Sie kommen garantiert auf den 
Geschmack.
„Bier brauen“. Das Museum Priesterhäuser öffnet von 13  
bis 18 Uhr die Türen des Kräutergartens. Dort kommen auch 
die kleinen Marktbesucher auf Ihre Kosten. In einer kleinen 
Bastelecke können sie gemeinsam mit Mitarbeitern des  
Brauhauses tolle Herbstdekoration entwerfen. 
Abwechslungsreiche Angebote:   
• Obst und Gemüse aus der Region
• Wildobst und -kräuter, Imkereierzeugnisse
• Räucherfisch, Frischfisch, Fleisch- und Wurstwaren
• Tiroler Spezialitäten und Backwaren aus dem Holzbackofen
• Chutneys, Marmeladen, Milchcremes, Trüffelcremes
• Straußenprodukte, frisches Sauerkraut vom Fass
• Geräucherter Käse und hausgemachter Frischkäse
• Softeis, Buttermilch, Quark, Joghurt
• Obstbrände, Wein, Sekt, Federweißer
• Floristische Artikel, Zwiebelzöpfe, Gestecke
• Originale Holzartikel, Bürsten und Besen, Keramikartikel 
• u.v.a.m.
 
Es ist Erntezeit 
Erntedank- und Herbstmarkt auf dem Domhof
„Lasst uns tanzen!“ – hinter diesem Motto verbirgt sich  
ein toller Abend für alle Tanzbegeisterten im Konzert-  
und Ballhaus „Neue Welt“. 
Zweimal im Jahr bietet der wunderschöne Saal allen 
Freunden des Welttanzprogramms den passenden Rahmen 
und vor allem die größte Tanzfläche aller Veranstaltungen 
in der „Neuen Welt“, um von Walzer über Tango bis hin 
zu Cha Cha Cha die entsprechenden Schrittfolgen aufs 
Parkett zu bringen. Die zweite Tanzfläche im Foyer wird es 
am 14.10.2017 leider nicht geben, dafür sorgt aber erstmalig 
Collage Gera – vielen Gästen bereits als fester Bestandteil 
der traditionellen Silvestergala in der „Neuen Welt“  
bekannt – für die entsprechende musikalische Umrahmung 
im Saal und wird dabei natürlich auch Disco-Fox auflegen. 
Ebenso erfüllen sie gern Musikwünsche.
Wer zwischendurch eine Pause benötigt, findet im Rang 
zahlreiche Sitzplätze. Der Caterer des Hauses bietet für  
die Gäste leichte Kost und Getränke à la carte sowie  
Cocktails und Mixgetränke an der Bar.
Die „Große Rudy Giovannini Geburtstagsgala“ mit vielen 
Überraschungen findet am 18.11.2017 erneut im Ballhaus 
„Neue Welt“ Zwickau statt. 
Freuen Sie sich auf eine neue vielseitige Show mit Schla-
gern, volkstümlicher Musik, schwungvollen und besinnli-
chen Liedern, Balladen, Walzern und klassischen Melodien.
Rudy Giovannini wurde in Italien von Arrigo Pola unter-
richtet, bei dem schon Luciano Pavarotti studiert hatte. 
Vor einigen Jahren wechselte der Tenor aus der Klassik in 
die Unterhaltungsmusik. Dank seiner klassischen Ausbil-
dung gehört ihm eine der schönsten Stimmen der Unter- 
haltungsmusikszene. Er besticht aber nicht nur durch sei-
nen Gesang, sondern auch als amüsanter Showmann mit 
viel Humor. Wer den Künstler schon einmal erleben durfte, 
weiß, dass bei ihm Unterhaltung der Spitzenklasse garan-
tiert ist. Rudy Giovannini versteht es, die Aufmerksamkeit 
des Publikums von der ersten bis zur letzten Minute zu 




Die Chursächsischen Festspiele sind der kulturelle Höhepunkt Bad Elsters 
zum Spielzeitbeginn im König Albert Theater. Das umfassende Angebot 
reicht dabei von Konzerten der Chursächsischen Philharmonie, Oper, 
Operette, Ballett und Schauspiel bis hin zu Entertainment, Kabarett, Galas, 
Bällen, Kunstausstellungen, Präsentationen und Sportveranstaltungen. 
Mit der richtigen Lösung unseres Kreuzworträtsels haben Sie die Chance 
auf 2 Tickets für das Musical „Der kleine Prinz“ von Deborah Sasson am 
29.12.2017 im König Albert Theater. 
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. 
Einsendeschluss ist der 20.10.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 
 
Bunter Strauß voll Prämien 
Wir hoffen, Sie hatten einen wunderschönen Sommer mit einem tollen 
Urlaub, viel Zeit für sich und Ihre Familie sowie vielen neuen Erlebnissen.  
Nun kommt die Zeit, in der sich die Wälder wieder bunt verfärben und 
genauso farbenfroh sind auch unsere Herbstprämien. Unter all unseren kult-
CARD-Kunden verlosen wir 2 Freikarten für Ralf Schmitz (18.11.2017, Stadthal-
le Zwickau), 2 Freikarten für Atze Schröder (16.12.2017, Stadthalle Zwickau) 
sowie 2x2 Freikarten für „Nacht der Nächte – Das Zwickau-Silvester 2017“ 
(31.12.2017, Freifläche ALter Gasometer Zwickau). Wer bereits 500 Punkte 
gesammelt hat, erhält die Chance auf eines von 2 Beautypaketen sowie auf 
ein Familienpaket (4 Tickets) für „Das Große Zwickauer Taschenlampen-




1 Beautypaket P. Kämmer (Meerane)
1 Beautypaket K. Senftleben (Zwickau)
2 Tickets Bonnie Tyler K. Colditz (Zwickau)
2 Tickets Ü30-Party B. Hallbauer (Zwickau)
2 Tickets Stefanie Hertel J. Leichsenring (Königswalde)
2 Tickets Stefanie Hertel D. Mühlhausen (Zwickau)
2 Tickets Bülent Ceylan H. Martin (Zwickau)
KULTCARD
Mehr unter kultCARD.de
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COOL FORCE
Die neue markante Duftkreation aus dem 
Hause Baldessarini. Typisch maskulin, 
energetisch und unverwechselbar!
Passend zum weltgewandten Mann, der 
selbstsicher seinen eigenen Weg geht und 
dabei Maßstäbe setzt. 
 
COOL FORCE – kraftvoll, charakterstark 
und kontrastreich - spielt mit dem Gegen-
satz aus Frische und Kraft und zeigt uns, 
was anspruchsvolle Männer von heute 
bewegt. Sie sind stark, strotzen vor Energie 
und Männlichkeit. Sie beweisen Coolness, 
Mut und Stil. Dieser aromatische Duft 
besticht in der Kopfnote durch Bergamot-
te, Kardamon, Myrte und Palisander. Die 
frische Herznote ist geprägt von Muskat-
Salbei, Neroli sowie Wasser-Akkorden 
und endet im typisch maskulinen Fond 
aus Zedernholz, Moschus, Patchouli und 
Sandelholz.
COOL FORCE wurde für anspruchsvolle 
Männer geschaffen, die mit ihrem Charak-
ter andere inspirieren. Luxuriös und nach 
vorn gerichtet ist ihr Leben und trotzdem 
strahlen sie eine anziehende Ruhe und 
Gelassenheit aus. Erhältlich ist der Duft 
bei uns als Eau de Toilette, After Shave und 
Duschgel. Kommen Sie vorbei und erleben 















Adresse: Kirchberger Straße 51,  
 08112 Wilkau-Haßlau 
Tel.:  0375. 6911-0 
Web:  waermetechnik-wh.de
Im Rahmen der allgemeinen Verkehrssiche-
rungspflicht müssen Betreiber von Gasan-
lagen nachweisen können, dass die Anlage 
bestimmungsgemäß betrieben, gewartet 
und instandgehalten wird. Fehlt dieser 
Nachweis können gegen den Betreiber 
Schadensersatzansprüche nach BGB  
§§ 823 ff. geltend gemacht werden.
In der NDAV (Niederdruckanschlussver-
ordnung) § 13 ist festgelegt, dass für die 
Instandhaltung der Gasanlage nach der 
Hauptabsperrung, mit Ausnahme der 
Druckregeleinrichtung und Messgeräte,  
der Anschlussnehmer verantwortlich ist.
Art und Umfang der Wartungs- und 
Instandhaltungsmaßnahmen sind in der 
DVGW-TRGI 2008 (Technische Regeln für 
Gasinstallationen) beschrieben. Neben der 
vom Betreiber vorzunehmenden jährlichen 
Sichtkontrolle, müssen alle 12 Jahre die 
Rohrleitungen und Absperreinrichtungen 
zusätzlich auf Funktion und Dichtheit 
geprüft werden.
Unsere Leistungen:
• Objektdokumentation, Erfassen der  
 Gasinstallation einschl. aller Bauteile
• Sichtprüfung und technische Bewertung  
 der Gasanlage
• Gebrauchsfähigkeitsprüfung mit dem  
 TRGI 2008 - konformen Gasprüfgerät  
 Dräger MSI P7
• Erstellen und Auswerten des 
 Messprotokolls
• schnelle Reparatur bei verminderter  
 und keiner Gebrauchsfähigkeit
Gebrauchsfähigkeitsprüfung von Gasanlagen
